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मद्ास अनुसंधान कें द् में समुद्ी मछली 
अवतरण के आकलन पर प्रक्शषिण 
काय्षक्रम
भा कृ अिु प – केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि 
संस्ाि के मद्ास अिुसंधाि कें द् िे हदिांक 6-10, 
मई 2019 के दौराि ‘तनमलिाडु के समुद्ी मछली 
अवतरण के आकलि करो बढती कद्णकता एवं 
सिीकता सहहत सुधारिे हेतु नवकलसत तरीके एवं 
उपकरण का अिुप्रयरोग’ पर पांच हदवसीय प्रलिक्ण 
कायथिरिम आयरोलजत क्कया गया। यह प्रलिक्ण कायथिरिम 
निरधबधि पररयरोजिा मात्स्यिकी प्रबंधि के ललए क्िकाऊ 
आजीनवका तनमलिाडु के समुद्ी मछली अवतरण 
के आकलि के भाग के रूप में आयरोलजत क्कया गया 
और इस में मात्स्यिकी नवभाग, तनमल िाडु सरकार के 
अरधकाररयों करो हदया गया वरधथित प्रनतचयि प्रलिक्ण 
भी सम्मिललत था।
प्रलिक्ण में प्रदलिथििी कायथिप्रणाली, एिमीि ऐप 
का सॉफ्टवेयर अिुप्रयरोग, नवश्े्ण एवं आकलि, 
आकलि प्रक्रिया पर व्यावहाररक प्रलिक्ण, नवनवध 
संपदाओ ं (मरोलस्ि, तलमज्ी, वेलापवतशी एवं 
रिसे्टलियि) की पहचाि के ललए युगक्तयाँ निहहत 
थीं। डॉ. जे. जयिंकर, प्रधाि वैज्ानिक, एफ आर 
ए प्रभाग, करोच्ी एवं एफ आइ एम एस यु एल-।।, 
घिक-।।। का िरोडल अरधकारी, डॉ. एम. लिवदास, 
प्रधाि वैज्ानिक, डॉ. पी. िी. िारदा, प्रधाि वैज्ानिक, 
डॉ. िरोभा क्क्कूडि, प्रधाि वैज्ानिक, डॉ. ई. एम. 
चंद्प्रज्दलिथििी, वैज्ानिक, शी डी. पुग े्ंदी, सहायक 
मुख्य तकिीकी अरधकारी, शी वी. जरोसफ सेनवयर, 
वररष्ठ तकिीलियि, शी एि. रुद्मूतशी, वररष्ठ तकिीकी 
अरधकारी िे सत्रों का संचालि क्कया। प्रलिक्ण के 
सहभागगयों करो हद्भा्ी रूप में तैयार क्कए गए प्रमाण 
पत्रों का नवतरण क्कया गया।
ससं्ाि की गनतनवधियों में हहन्ी
प्रमाण पत्र नवतरण
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मंत्रालय की पुस्स्तका में सी एम एफ आर 
आइ की उपलब्धियॉं
कृक्् एवं क्कसाि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्ारा 
प्रकालित मरोदी सरकार के 42 महीिे और मरोदी सरकार 
के 4 साल िामक पुन्स्काओ ं में सी एम एफ आर 
आइ द्ारा नवकलसत उत्ादों और क्पजंरा मछली पालि 
प्रौद्यरोगगकी पर प्रकाि डाला गया है।
